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NATHALIE STEPHENS 
sexe-torpille 
%...m conte de Reine Sans Nom me traversait l'esprit, le conte db petit chasseur qui s'en va dans les bois 
et rencontre, et qu'est-ce qu'il rencontra, fille ?...il rencontra l'oiseau savant et tandis qu'il le prenait pour 
cible, fermait les yeux, visait, il entendit cet Ctrange sifflement: Petit chasseur ne me tue pas/Si tu me tues 
je te tuerai aussi. [...l Je tremblais pour l'oiseau qui n'avait que son chant., Simone Schwartz-Bart, Pluie et 
Vent sur Tdlumde Miracle 
A A A 
des hommes sont venus l'autre jour sur un plateau d'argent ils j'ai crachd sur leur patriarcat 
me prendre dans mon sommeil m'ont prCsentC et ils m'ont emportCe 
une enfant CcartelCe (sans se soucier des traces de sang 
je revais tu sais 
-1es chiens s'en occuperaient) 
de l'oiseau de TClumee la mienne ils m'ont dit 
dont le chant seul peut le sauver A 
j'ai.ri.de leur plaisanterie le ventre boum6 de paille quand le chasseur l'a abattu et cette fois-ci 
eux aussi ont ri 
A Un autrep2medeNathalie Stephens 
je me suis retrouvde le corps lid A apparaft &jrt dans ce numdro. 
par un cordon d'un oeil furtif j'ai vu 
ombilical un trou beant 
A la place du ventre 
le mien ils m'ont dit 
Ils l'ont gardt? tout ce temps. un cri 
Ils savaient qu'ils en auraient Bdilbnd. 
besoin. 
A t t a c k  IeJ!hu social! Nous ne voulons pas 
Emptcher un vomissement trop recommencer 
radical! la m&me etreur deux fois. 
j'ai ri de leur folie Subjuguw l 'animal 
ils n'ont pas trouve de quoi rire qui se veut maftre! 
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